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PROFESSOR W. E. CHRISTIANIS SLÆGT
Ved
Th. Hauch-Fausbøll
Konrad Christiani, Hof- og Raadsapoteker i Kiel, ejede 1709
et Hus i Holstenstrasze i Kiel,1 overtog 1727 den botaniske Have
i Kiel,2 Ratsverwandter, f 25. Juni 1745.3 Gift 1.° med en
Musæus (uden Børn). 2.° 24. Maj 1728 i Kiels Nicolai Kirke med
Margaretha Lucia Waldschmidt, ældste Datter af Professor med.,
Dr. med. Hulderich W. Hun fortsatte Apoteket.4 f 1764.5 Søn¬
ner 1—2:
1. Wilhelm Ernst Christiani, f. 23. April, dbt. 27. April 1731 i
Kiels Nicolai Kirke. 1748 stud. theol. i Kiel,6 1751 i Jena,
derefter paany i Kiel, 1757 Magister i Rostock, bosatte sig
samme Aar i Kiel, 1761 ekstraordinær Professor i Naturret og
Politik ved Kiels Universitet, 1763 Universitetsbibliotekar, 1764
ordinær Professor, 1766 tillige Professor i Talekunst og Poesi,
1765, 1767, 1768, 1775 og 1791 Prorektor, 1770 tillige Pro¬
fessor i Historie, 1770 storfyrstelig Kancelliraad, 29. Juli 1774
fritaget for at betale Skat af den ham tillagte Gage og Gage¬
tillæg.10 30. Jan. 1777 virkelig Justitsraad (dansk).7 Fik 2. Aug.
1780 Privilegium exclusivum paa at forlægge og trykke det af
ham udgivne Værk »Geschichte der Herzogthiimer Schleswig,
Holstein unter dem Oldenburgischen Hause und im nähern Ver-
hältnisze gegen die Crone Danemark.«7 Vandt 1779 og 1788
det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Pris og blev 1790 Med¬
lem af Selskabet, f 1. Sept. 1793 i Kiel.5 Gift 22. Okt. 1765
1 Mitth. d. Gesellschaft f. Kieler Stadtgeschichte, III—IV, Side 141, 148
og 169.
2 Festschrift zum 275 jährigen Bestehen d. Chr. Albr. Universität Kiel,
S. 173.
3 Schleswig-holst. Provinsialberichte 1796. S. 321 ff.
4 Mitth. d. Gesellschaft f. Kieler Stadtsgeschichte. 1936. S. 28 og 72.
6 Poul Engelstoft og Svend Dahl: Dansk biogr. Leks. Portræt af Prof.
Christiani i ovennævnte Festskrift, S. 292. Tavle XII. Se samme S. 389.
6 Album d. Universität Kiel Nr. 4587.
7 Patenten.
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i Hamburg med Maria Dorothea Mielck, f. 20. Feb., dbt. 22.
Feb. 1743 i Hamborgs Nicolai Kirke,8 f 11. Juli 1798 i Kiel.
19. Okt. 1798 Tilladelse for hendes Arvinger til at dele hendes
Bo uden Rettens Mellemkomst,7 Datter af Linnedkræmmer
Otto M. og Elisabeth Dorothe Sohn. Børn: a—i:
a. Otto Conrad Christiani, f. 23. Marts, dbt. 25. Marts 1767
i Kiels Nicolai Kirke. 1777 Student i Kiel, »in honorem
patris, justitiae consilarii et collegae optimi, gratis«.9 1801
Magister phil. i Wittenberg, 3. Jan. 1794 Kateket i Elms-
horn (og Hospitalspræst), undveg 1799.10 Var i nogle Aar
Huslærer. Gik i 1802 i Dresden over til den katolske Reli¬
gion. Død 25. Nov. 1803 i Weimar.11
b. Elisabeth Dorothea Christiani, dbt. 14. Aug. 1768 i Kiels
Nicolai Kirke. Boede 1845 i Slesvig hos sin Svigersøn
Regeringsraad Johan Liiders.12 f 13. Okt. 1845. Gift 23.
April 1793 i Kiels Nicolai Kirke med Professor phil., Dr.
phil. Valentin August Heinze, f. 18. Feb. 1758 i Luneborg
S. Michaelis, f 8. Nov. 1801 i Kiel.13
c. Johan Wilhelm Christiani, f. 24. Marts, dbt. 25. Marts
1771 i Kiels Nicolai Kirke, 1787 stud. math. i Kiel. »gratis
in honorem patris«.14 Magister, 1792 Dr. phil. i Göttingen,
1793 Privatdocent i Kiel, 20. Marts 1795 Adjunkt ved
det filosofiske Fakultet i Kiel,10 21. Feb. 1800 Sekretær
(Kasserer og Regnskabsfører) ved Enke- og Forældreløse,
(samt) Børneopdragelses- og Fattigkassen) i Kiel, 31. Juli
1815 virkelig Justitsraad. 24. Feb. 1817 2. Forstander for
Enke- og Forældreløses Kassen, 10. Dec. 1836 Afsked som
Forstander, Sekretær, Regnskabsfører og Kasserer.10 f 9.—
10. Dec. 1838 i Kiel.15 Gift med Catharina Elisabeth Hei-
nemann, f. 17. Juni 1779 i Giistrow, f 14. Juni 1833 i
Kiel. Børn 1)—2):
1) Carl Wilhelm Christiani, f. 11. Dec. 1804 i Kiel.16
1822 stud. jur. i Kiel,17 f dær 25. Sept. 1826.16
2) Johanna Magdalena Dorothea Christiani, f. 20. Nov.
1806 i Kiel.18
d. Augusta Lucia Christiani, i. 11. Juni 1773 i Kiel.18
8 Enkekassen Nr. 2781.
8 Album d. Universitaet Kiel. Nr. 5583.
10 Tyske Kancellis Forestillinger.
11 Liibker u. Schröder: Schriftsteller-Lexikon.
12 Folketællingen for Slesvig 1845.
13 Enkekassen Nr. 5221. Kordes: Schriftsteller-Lexikon.
14 Album d. Universität Kiel, Nr. 6198.
15 Kordes og Liibker u. Schröder: Schriftsteller Lexikon. Tyske Kancellis
Forestillinger.
16 Kiels Nicolai Kirkebog.
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e. Ludwig Christian Christiani, f. 16. Aug., dbt. 19. Aug.
1774 i Kiel.16 Herredsfoged i Hohn Herred, f 12. Marts
1843. Gift 1827 med Christina Friederica Boie, f. 9. Jan.
1782 i Flensborg (Set. Johannes), f 12. Nov. 185418 Dat¬
ter af Herredsfoged Friederich Christian B. og Christina
Fries.
f. Benedicta Dorothea Christiani, f. 19. Marts 1776 i Kiel,
t dær 13. Aug. 1776.18
g. Maria Dorothea Johanne Christiani, f. 5. Feb. 1778 i Kiel
(Faddere: Præst i Preetz, Magister Joh. Bertram Mielch,
Hr. Johan Martin Mielcke i Hamburg og Fru Maria Be¬
nedicta Christiani). f 28. April 1786 i Kiel.19
h. Catharina Benedicta Johanna Christiani (Tvilling), f. 5.
Feb. 1778 i Kiel, f dær 2. Maj 1794.16
i. Cay Frantz Christiani, f. 26. Feb. 1780 i Kiel.18 1791 Stu¬
dent i Kiel,19 Boghandler i Slesvig. 2. Maj 1829 afslaaet
Ansøgning om Udvidelse af Privilegium for sin Avis.10 6.
Okt. 1829 4. Ratsverwandter i Slesvig.10 f 2. Aug. 1850
i Slesvig.20 Gift 5. Juli 1806 med Friederike Louise Am-
sinck, f. 24. Feb. 1786, f 9. Feb. 1824 i Slesvig. Datter af
Justitsraad Garlieb A. til Rethwisch og Schönweide i Hol¬
sten og Sophie Christiane Schwancke.22 Datter23 1):
1) Dorothea Maria Anna Christiani, f. ca. 1823 i Slesvig
levede der 1845 12
2. Conrad Christiani, f. 9. Aug., dbt. 12. Aug. 1732 i Kiels Ni¬
colai K. Overtog 1764 Apoteket og Huset i Holstenstrasse
efter Moderen. Skænkede Kiels lærde Skole et Legat.24 1792—
93 Medstifter af die Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde i
Kiel, 1. Aug. 1792 til Juni 1795 Arkivar i samme Selskab,25
f 22. Dec. 1795 i Kiel.3 Gift 4. Maj 1763 i Kiels Nicolai Kirke
med Maria Benedicta Mielck, f. 1727, f 23. Sept. 1798 i
Kiel,10 ældste Datter af afdøde Økonom M. Søn a:
a. Otto Wilhelm Conrad Christiani, dbt. 15. Aug. 1764 i
Kiels Nicolai Kirke. Overtog 1798 Apoteket og Huset i
1T Album d. Universität Kiel, Nr. 8615.
18 Enkekassen Nr. 14428.
19 Album d. Universität Kiel, Nr. 6531.
20 Alberti: Schriftsteller-Lexikon. Kordes do. Schleswig Holstein. Schulbl.
1841, H. 4, S. 156 f.
22 Hamburger Biirg. Familien XVIII, Side 18.
23 Der var flere Børn, i Dødsannoncen staar Døtre og Svigersøn (Alton.
Mercur).
24 Zeitschrift d. Gesellschaft fur die Geschichte d. Herzogtumer I, 275.
25 H. Mau: Die Gesellschaft freiwilliger armen Freunde in Kiel. I-II.
pass. Kordes og Liibker u. Schröder.
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Holstenstrasze efter Moderen. 27. Nov. 1801 overdraget
Faderens Apotekerprivilegium.10 Gift med Dorthea Bene-
dicta Mielcke, f. 1764 i Neustadt, f 24. April 1798 i Kiel.
Efterlod en Datter.16 Børn 1)—5):
1) Maria Benedicta Johanna Christiani, f. 18. Maj 1790
i Kiel. (Faddere er: Hr. Johan Martin Mielcke, Fru
Pastorinde Maria Lucia Mielcke). f 25. Juni 1795 i
Kiel.19
2) En dødfødt Søn 23. Sept. 1791 i Kiel.18
3) Ernestina Dorothea Ottilia Christiani, f. 20. Sept. 1793
i Kiel.10 Levede 1855 i Altona.27 Gift med Apoteker i
Pinneberg Georg Christoph Barth29 f. ca. 1792 i Harp-
stedt i Hannover. Levede 1855 som Particulier i Al¬
tona.27
4) Johann Conrad Wilhelm Christiani, f. 16. Nov. 1794
i Kiel, f dær 12. Feb. 1799.16
5) Martin August Philip Christiani, f. 2. Nov. 1797 i Kiel.
f dær 16. Juli 1798.16
Med denne Slægt var besvogret Wilhelm Rudolph Christiani,
hvilket Navn han antog ved Daaben 29. Nov. 1785 i Wandsbeck.
Hans oprindelige Navn var Joseph Michael Israel Schwerin, f.
9. Jan. 1760 i Altona, Søn af den 1790 endnu i Altona levende
Beskyttelsesjøde Michael Jeremias Israel, 1786 stud. theol. i Kiel,29
18. Maj 1792 Tugthuspræst i Gliickstadt, 23. Marts 1796 Diakon
i St. Margarethen, 9. Dec. 1820 Sognepræst samme Sted.10 Han
fik 1. Dec. 1815 Tilladelse til at underkaste sig medicinsk Em¬
bedseksamen og derefter praktisere i sin Menighed, f 18. Dec.
1827 i Hamborg.30 Hans Vaaben var 1795 et tværdelt Skjold med
en Fugl i første og en Slange i andet Felt. Hjelmtegn: Agnus dei.
Gift 179631 med Clarelia Anna Dorothea Mielck, f. 11. Nov., dbt.
13. Nov. 1771 i Preetz, f 24. Sept. 1845, Datter af Sognepræst
Johann Bertram M. og Marie Lucia Mielck. Born 1—5:
1. Lucia Christiani, f. 26. Okt., dbt. 29. Okt. 1797 i St. Mar¬
garethen (Faddere: Fru Justitsraadinde Maria Dorothea Chri¬
stiani i Kiel, Fru Maria Benedicta Christiani i Kiel, Fru Dr.
Margretha Dorothea Chemnitz i Preetz), f 28. Marts 1876 i
Brunsbiittel. Gift med Over- og Landretsadvokat i Itzehoe
26 Mitth. d. Gesellsch. f. Kieler Stadtgesch. 1936, Side 21.
2T Folketællingen for Altona 1855.
28 En Datter, født 1. Juli 1826 (Alton. Mercur 1826 Nr. 107).
29 Album d. Universität Kiel, Nr. 6172.
30 Schleswig-Holst. Provincialberichte 1828, Side 164. Neuer Nekrolog
der Deutschen V.-Side 1161. Kordes: Schriftsteller-Lexikon.
31 Gjorde 22. Nov. 1796 Indskud i Enkekassen (Enkekassen Nr. 4858).
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Siem Egge, f. 31. Okt., dbt. 2. Nov. 1796 i St. Margarethen,
f 5. Marts 1829.32
2. Maria Christiani, levede 1876 i Brunsbiittel.32
3. Emil Friedrich Christiani, besøgte Skolen i Altona, 1828 stud.
med. i Kiel,33 13. Nov. 1832 Bevilling at han kan promoveres
til Dr. med. et chir.10 Var 1876 Dr. med. i Brunsbiittel.32
4. Conrad Heinrich Rudolph Christiani, f. 1810 i St. Margare¬
then. Besøgte Skolen i Altona, 1831 stud. jur. i Kiel,34 f dær
4. April 1836.10
5. Käthe Christiani, var 1876 gift med Friedrich Tamsen i Trit-
tau.32
32 Enkekassen Nr. 14925. Deres eneste Barn Peter Wilhelm Rudolph Egge
død 18. Jan. 1826, 23 Uger gammel. (Alton. Mercur 1826, Nr. 17).
33 Album d. Universität Kiel, Nr. 9295.
34 Samme, Nr. 9663.
